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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรือนและความอยู่ดี 
มีสุขระดับปัจเจกบุคคล เจาะจงกรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ใช้ข้อมูล
ปฐมภูมิโดยเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจากผู้สูงอายุ จ�านวน 400 คน การศึกษานี้ใช้ Generalized Order 
Logit พบว่าขนาดของครัวเรือน จ�านวนบุตร เพศหญิง อายุ รายได้สูง สุขภาพที่ดี การมีงานท�า มีความ
สัมพันธ์ทางบวกต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบต่อความอยู่ดีมีสุขของ 





อยู่บ้านกับผู้สูงอายุ ให้ความเข้าใจและความเคารพนับถือแก่ผู้สูงอายุ เอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุบนพื้นฐาน 
ของความรักและความกตัญญู
ค�ำส�ำคัญ: ขนาดของครัวเรือน ความอยู่ดีมีสุข ผู้สูงอายุ
Abstract
This study aims to analyze the relationship between household size and individual 
subjective well-being in the case study of elderly in Bangkok who are 60 years old or older. 
Primary data were collected through questionnaires from 400 elderly persons. This study applied 
Generalized Order Logit and found that household size, the number of children, female, age, high 
income, good health and having a job were positively correlated with the subjective well-being of 
the elderly. The factors that have a negative relationship to the subjective well-being of the elderly 
were their feeling of having a lot of debt. Knowing the relationship of the factors, it can be used 
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as an important information to prepare for the full integration into the aging society and to figure 
out the most suitable ways to improve elderly’s well-being. According to the results, this study 
suggests that the government attaches importance to the size of the household and to the child, 
and encourages families to have more children particularly for spouses who have just married or 
are not planning to have children. In addition, family members should stay home with the elderly, 
understand and give respect to them, and taking care them on the basis of love and gratitude.







ล้านคนในปี 2513 เป็น 8.4 ล้านคนในปี 2553 
และได้พยากรณ์จ�านวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น
ถึง 17.6 ล้านคนในปี 2573 และ 20.5 ล้านคน 
ในปี 2583 [1] การที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงอย่างมาก เนื่องจาก 
ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลัก 3 ด้าน 






อทิธพิลทางด้านพนัธุกรรม โภชนาการ การพกัผ่อน 
การออกก�าลังกาย และสิ่งแวดล้อม เป็นการ
เปลี่ ยนแปลงในช ่วง สุดท ้ายของชี วิตโดยจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมมากกว่าในด้านการ 
เสริมสร้าง 2) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของ 
ผู ้สูงอายุ มักมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง 
ด้านร่างกายและสังคม เช่น การเกษียณอาย ุ
ท� า ให ้ ต ้ อ ง สูญ เ สี ย อ� า น าจ  บทบาทหน ้ า ท่ี 
และขาดรายได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียด 
หรือการขาดคู ่ชีวิตท�าให้ภาวะจิตใจได้รับความ 
กระทบกระเทือน จติใจหดหู ่เมือ่เพือ่นฝงูวยัเดยีวกนั 
มักล ้มหายตายจาก การขาดการติดต่อท�าให้ 
ผูส้งูอายอุาจจะเหงา ท้อแท้ สิน้หวงัหรือมกัมอีารมณ์ 
ฉุนเฉียว โกรธง ่ าย 3) การเปลี่ ยนแปลง 
ทางสังคม ในปัจจุบนัรปูแบบของสังคมได้เปลีย่นแปลง 
จากรูปแบบครัวเรือนขยาย ซึ่งมีปู่ ย่า ตา ยาย 
บุตร หลาน อยู ่ร ่วมกัน ไปเป็นครัวเรือนเดี่ยว 
ประกอบด ้วย สามี ภรรยา บุตร เท ่ านั้น 
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของครวัเรอืนเปลีย่นแปลง 
ไปทั้งในเมืองและชนบท ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็ก
ลงจากเฉลี่ย 5.3 คนในปี 2523 เหลือเพียงเฉลี่ย 
2.7 คนในปี 2557 โดยสาเหตุท่ีท�าให้ขนาด
ของครัวเรือนเล็กลงนั้นเนื่องจาก 1) อัตราเกิดท่ี
ลดลง หญิงไทยเคยมีจ�านวนบุตรเฉลี่ย 6.3 คน 
ในปี 2507 แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 1.6 
คน 2) มีครอบครัวคู่สามีภรรยาซึ่งสมัครใจไม่มี
ลูกเพิ่มมากขึ้น เพราะทัศนคติแบบคนรุ ่นใหม่ที ่




สามภีรรยาแต่ไม่มบีตุรมจี�านวนมากขึน้ 3) การหย่าร้าง 
ท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสามีและ
ภรรยาที่ไม่มั่นคง และ 4) มีคนเลือกที่จะครอง
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ที่เคยมีบุตรหลานเคยดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
จัดหาสิ่งของเครื่องใช้/เส้ือผ้า/อาหาร ช่วยท�างาน
บ้าน จัดหาที่อยู ่อาศัย ให้เงินส�าหรับใช ้จ ่าย 
ช่วยดแูลสขุภาพ พาไปพบแพทย์จ่ายค่ารกัษาพยาบาล 
ให้ก�าลังใจ ให้ความรักรวมไปถึงการสนับสนุนการ














ให้ผู ้สูงอายุอยู ่ดีมีสุขจึงสนใจศึกษาปัจจัยต่างๆ 
ที่ส ่งผลกระทบต่อความอยู ่ดีมีสุขของผู ้สูงอายุ 
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ งานวิจัยนี้ได้ใช้หลักแนวคิด 
จาก เศรษฐศาสตร ์ ความสุ ข  (Happ i ness 
Economics) ในการวัดความอยู่ดีมีสุข (Subjective 
Well-Being) ของผู้สูงอายุในระดับปัจเจกบุคคล 
ซ่ึงจะใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ (Econometrics) 
ในการอธิบายความสัมพันธ ์ระหว ่างความสุข 
และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น รายได้ 
ประวัติการว่างงาน การศึกษา และชีวิตแต่งงาน 
ด้วยจุดมุ ่งหมายที่จะศึกษาไปยังพื้นที่ใหม่ของ
เศรษฐศาสตร ์ความสุข งานวิจั ยนี้ จึ งสนใจ 
ที่จะส�ารวจและศึกษาความสัมพันธ ์ของขนาด 
ครั ว เ รื อนของ สังคมไทยกับความอ ยู ่ ดี มี สุ ข 
ซึ่งครัวเรือน (Household) ในที่นี้หมายถึงหน่วย







จะจัดเป็นครัวเรือนเดี่ยวหรือครัวเรือน 2 รุ ่น 
ถ้ามีทั้งรุ่นปู่ย่า/ตายาย รุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกหรือ
รุ ่นหลานอยู ่ด ้วยจะจัดเป็นครัวเรือนขยายหรือ 
















ในระดับป ัจเจกบุคคล ซึ่ งได ้แก ่ เพศ อายุ 
สถานภาพ รายได้ สุขภาพ ระดับการศึกษา 




โครงการวิ จั ยนี้ ไ ด ้ เ ก็ บข ้ อมู ล โดยผ ่ าน 
แบบสอบถามเพียงครั้งเดียวซึ่งผ่านการรับรอง 
จริยธรรมการวิจัย หมายเลขรับรอง SWUEC/E- 
191/2560 กลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัย 
นี้ได้แก่บุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีทะเบียนบ้าน 
ในเขตกรุ ง เทพมหานครหรือพักอาศัยอยู ่ ใน 
กรุงเทพมหานครอย่างน้อย 6 เดอืนขึน้ไป ขอบเขต
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ของการศึกษาจ�ากัดอยู ่ ในกรุ ง เทพมหานคร
เนื่องจากข้อจ�ากัดในเรื่องค่าใช้จ่ายและระยะเวลา 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลเกดิขึน้ระหว่างเดือนสิงหาคม 
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยงานวิจัยนี้ 
มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คนจากการค�านวณ
ด้วยสูตรของยามาเน่ Yamane’s Formula [4]
การสุ่มตัวอย่างใช้แบบชั้นภูมิสามขั้น (Three 
Stages Stratified Cluster Sampling) ซึ่งได้รับการ
ช่วยเหลือจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติได้แบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็นเขต 
แขวง และพ้ืนที่แจงนับ (Enumeration Areas: 
EAs) แต่ละพ้ืนที่แจงนับ (EA) ประกอบด้วยครัว
เรือนประมาณ 100 - 150 ครัวเรือน 
กรอบตัวอย ่าง คือ จ�านวนพื้นที่แจงนับ 
(EAs) ทั้งหมดในกรุงเทพมหานครซึ่งมีจ�านวน 
19,726 พ้ืนที่ โดยก�าหนดครัวเรือนตัวอย่าง
จ�านวน 20 ครัวเรือนต่อหนึ่งพื้นที่แจงนับ (EA) 
ซึ่งพิจารณาจากงบประมาณ เวลา และก�าลังคน 
เนื่องจากขนาดตัวอย ่างทั้งหมดที่ต ้องการคือ 
400 ตัวอย่าง ดังนั้นจึงต้องการ 20 พื้นที่แจงนับ 
(EAs) 
หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (Primary Sampling 
Un i t s : PSUs) คือ พื้ นที่ แจงนับ (EAs) 
การเลือกพื้นที่แจงนับจะเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบมี 
ระบบโดยใช้ความน่าจะเป็นเป็นสัดส่วนกับขนาด 
(Systematic Probability Proportional to Size 
Sampling Procedures) โดยหน่วยวัดขนาด 
คือ จ�านวนครัวเรือนในแต่ละ EA อันตรภาคชั้น 
(Interval: I) ถูกค�านวนขึ้นจากจ�านวนพื้นที่แจง
นับทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร (EAs) หารด้วย
จ�านวนพื้นที่แจงนับที่ต้องการ (n = 20) จุดเริ่ม
ต้นของการสุ่มตัวอย่างแรก คือ R ซึ่ง 1< R ≤ I 
โดยที่ R ถูกเลือกจากการสุ่มตัวอย่าง ด้วยการใช้ 
I และ R ประกอบกัน EA ที่เลือกจึงเกิดจากการ
สุ่มแบบมีระบบ
หน ่วยตัวอย ่ างขั้ นที่ สอง (Secondary 






ทั้งหมดใน EA หารด้วยจ�านวนครัวเรือนที่ต้องการ 
(n = 20) หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบเดียวกับ
การเลือก EA ครัวเรือนท่ีเลือกจึงเกิดจากการสุ่ม
แบบมีระบบเช่นเดียวกัน
หน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม (Ultimate Sampling 
Units: USUs) คือ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายของการศึกษานี้  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ







ภาครัฐ (NGO) ที่มีความช�านาญ ท�างานอยู ่















5 ส่วนที่ส�าคัญ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม
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ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น (TMHI-15) 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทางด้านสังคม ส่วนที่ 5 ข้อมูล 
ทางด ้ านที่ อ ยู ่ อ าศั ย  ร ะยะ เ วลา ในการท� า





ของผู ้ที่เข้าร่วมแต่อย่างใด การเก็บข้อมูลจาก 
ผู ้สูงอายุนั้นพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือก 
ผู้เข้าร่วม เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย 
(Inclusion Criteria) ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 
60 ปีขึ้นไป) ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และสมัครใจเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม เกณฑ์การ
คัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion Criteria) 
ได้แก่ กลุ ่มบุคคลที่นอกเหนือจากกลุ ่มตัวอย่าง 
หรือกรณีที่กลุ ่มตัวอย ่างไม ่สมัครใจร ่วมตอบ
แบบสอบถาม เกณฑ์การถอนผู้เข้าร่วมการวิจัย
หรือยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Withdrawal or 
Termination Criteria) ในกรณีที่กลุ ่มตัวอย่าง








Ordered Logit เบื้องต้นคาดว่าจะใช้แบบจ�าลอง 
Ordered Logit เนื่องจากตัวแปรตามมีลักษณะ
เป็น 3 ล�าดับขั้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
แต่เมื่อตรวจสอบสมมติฐานของตัวแปรตามใน
เรื่องของ Proportional Odds Assumptions 
ซึ่งใช้การทดสอบด้วยเส้นคู่ขนาน (Test of Parallel 
Lines) แล้วพบว่ามีการละเมิดข้อสมมติฐาน ข้อมูล
มีลักษณะ Partial Proportional Odds คือ 
ในแต ่ละล�าดับขั้นของค�าตอบนั้นให ้ข ้อ มูลที ่
ไม่ขนานกัน จึงไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี 
Ordered Logit ได้ วิธีการศึกษาในสาขานี้โดยมาก 
จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการใช้ 
แบบสอบถามเนื่องจากเป ็นข ้อมูล ท่ี เก็บจาก
แหล่งข ้อมูลโดยตรงและเก็บข ้อมูลได ้ตรงกับ
ความต้องการของผู้วิจัย [5-8] วิธีการวิเคราะห ์
ในทางสาขาเศรษฐศาสตร์ความสุขนี้โดยมากจะใช้
วิเคราะห์แบบถดถอย (Regression Analysis) เช่น 
งานวิจัยของรศรินทร์ เกรย์; ปังปอนด์ รักอ�านวยกิจ 
และศิรินันท์ กิตติสุขสถิตย์ [5] ใช้จ�านวนตัวอย่าง 
986 คน วิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์แบบ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 
และงานวิจัยของพิริยะ ผลพิรุฬห์ และปังปอนด์ 
รักอ�านวยกิจ [7] ใช้จ�านวนตัวอย่าง 2,400 คน 
และมีการเก็บข้อมูลได้จริง 2,402 คน วิเคราะห์
โดยใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงซ้อน 
โดยใช้ 2 แบบจ�าลอง คือ Linear Ordinary Least 
Square ส�าหรับการวิเคราะห์ระดับความสุข และ 
Probit Model ส�าหรับการวิเคราะห์ การเจ็บป่วย 
ในระหว่าง 1 เดือนก่อนการสัมภาษณ์ ความรู้สึก 
พงึพอใจในชวีติ และความรู้สกึสบายใจ นอกจากนัน้ 
ยังมีการศึกษาที่น�าสถิติพื้นฐานมาใช้ ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เช่น การศึกษาของ
นิศานาถ ถิ่นทะเล [6] ใช้จ�านวนตัวอย่าง 346 คน 
ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for 
Window
ตัวแปรตามของการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นตัวแปร
แสดงระดับความอยู่ดีมีสุข ตามที่ Layard, R. [9] 
ได้สรปุว่าความสขุ (Happiness) คอื ระดบัความรูส้กึ 
ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ซึ่งเป ็นความรู ้สึกท่ีดี 
หรือความรู ้สึกเชิงบวก เช่น ความสนุกสนาน 







วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561
ของดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น Thai 
Mental Health Indicator-15 (TMHI-15) 
การให้คะแนนตามดัชนีชี้ วัดสุขภาพจิตคนไทย
ฉบับสั้น (TMHI-15) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ ข้อ 1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต 
ข้อ 2 ท่านรู ้สึกสบายใจ ข้อ 6 ท่านสามารถ
ท�าใจยอมรับได ้ส�าหรับป ัญหาที่ยากจะแก ้ไข 
(เมือ่มปัีญหา) ข้อ 7 ท่านม่ันใจว่าสามารถควบคมุ
อารมณ์ได้เมือ่มเีหตกุารณ์คบัขนัหรอืร้ายแรงเกิดข้ึน 
ข้อ 8 ท่านม่ันใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง 
ทีเ่กดิขึน้ในชวีติ ข้อ 9 ท่านรูส้กึเหน็ใจเมือ่ผูอ้ืน่มทีกุข์ 
ข้อ 10 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่
มีปัญหา ข้อ 11 ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น
เมื่อมีโอกาส ข้อ 12 ท่านรู ้สึกภูมิใจในตนเอง 
ข ้อ 13 ท ่านรู ้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู ่ ใน
ครอบครัว ข้อ 14 หากท่านป่วยหนักท่านเชื่อว่า
ครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี ข้อ 15 สมาชิก 
ในครอบครวัมีความรกัและผูกพนัต่อกนั ซึง่แต่ละข้อ 
ให ้คะแนนดังต ่อไปนี้ ไม ่ เลย = 1 คะแนน 
เล็กน้อย = 2 คะแนน มาก = 3 คะแนน มากที่สุด 
= 4 คะแนน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ข้อ 3 ท่านรู้สึก
เบื่อหน่ายท้อแท้กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 
ข้อ 4 ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง ข้อ 5 ท่านรู้สึก
ว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์ ซึ่งแต่ละข้อให้
คะแนนดังต่อไปนี้ ไม่เลย = 4 คะแนน เล็กน้อย 
= 3 คะแนน มาก = 2 คะแนน มากที่สุด = 
1 คะแนน การแปลผลท�าโดยการรวมคะแนน 
ทกุข้อแล้วน�ามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ปกตทิีก่�าหนด 
ดังนี้ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 51-60 คะแนน
หมายถึงสุขภาพจิตดีกว ่าคนทั่วไป 44-50 




เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส รายได ้ สุขภาพ การศึกษา หนี้สิน 








ท าโดยการรวมคะแนนทุกขอ้แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑป์กตทิีก่ าหนดดงันี้ (คะแนนเตม็ 60 คะแนน) 51-60 
คะแนนหมายถงึสขุภาพจติดกีวา่คนทัว่ไป 44-50 คะแนนหมายถงึ สขุภาพจติเท่ากบัคนทัว่ไป 43 คะแนนหรอืน้อย
กว่าหมายถงึสขุภาพจติต ่ากว่าคนทัว่ไป  
ตวัแปรต้นเป็นตวัแปรที่สะทอ้นปจัจยัทางเศรษฐกจิและสงัคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ้
สุขภาพ การศกึษา หนี้สนิ ความรู้สกึมหีนี้สนิ การมงีานท า ขนาดของครวัเรอืน และจ านวนบุตร ซึ่งการเลอืกตวั
แปรตน้นัน้มาจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ[10-21] สมมตเิป็นเวกเตอรต์วั
แปรตน้ สมการส าหรบัประมาณการแสดงไดด้งัขา้งล่างนี้  
 
 (    )   
   (        )
      (        )   
              
 
โดยที ่ i ผูส้งูอายุทีเ่ป็นตวัอย่างในการสมัภาษณ์ ( i = 1,2,…,N) 
 M ล าดบัขัน้ของระดบัความอยู่ดมีสีขุ 
Xi เวกเตอรต์วัแปรตน้ (ตวัแปรเชงิปรมิาณและ/หรอืตวัแปรหุ่น) 
 เวกเตอรข์องสมัประสทิธิข์องตวัแปรตน้ 
 
สรุปตวัแปรตน้และตวัแปรตามไวใ้นตารางที ่1 ซึง่ไดข้อ้มลูจากแบบสอบถามในขอ้ต่างๆ 
 
ตารางท่ี 1 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการวจิยั 
ประเภท ตวัแปร ลกัษณะตวัแปร รายละเอยีด 
ตวัแปรตาม ล าดบัขัน้ของระดบัความ
อยู่ดมีสีขุ 
ตวัแปรแสดงล าดบั สขุภาพจติดกีว่าคนทัว่ไป = 3 
สขุภาพจติเท่ากบัคนทัว่ไป = 2 
สขุภาพจติต ่ากว่าคนทัว่ไป = 1 
ตวัแปรตน้ เพศของผูส้งูอาย ุ ตวัแปรหุ่น หญงิ = 1, ชาย = 0 
อายุของผูส้งูอาย ุ ตวัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูตามทีม่ใีนแบบสอบถาม 
สถานภาพโสด ตวัแปรหุ่น โสด = 1, อื่นๆ = 0 
รายไดส้งู ตวัแปรหุ่น รายไดส้งู (สงูกว่า 10,000 บาทต่อ
เดอืน) = 1, อื่นๆ = 0 
สขุภาพ ตวัแปรหุ่น ไม่มโีรคเรือ้รงั = 1, มโีรคเรือ้รงั = 0 
ระดบัการศกึษา ตวัแปรหุ่น ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืสงู
กว่า = 1, อื่นๆ = 0 
หนี้สนิ ตวัแปรหุ่น มหีนี้สนิของตนเองและ/หรอื
ครอบครวั = 1, ไม่มหีนี้สนิ = 0 
รูส้กึมหีนี้สนิบา้ง ตวัแปรหุ่น รูส้กึมหีนี้สนิบา้ง = 1, อื่นๆ = 0 
รูส้กึมหีนี้สนิมาก ตวัแปรหุ่น รูส้กึมหีนี้สนิมาก = 1, อื่นๆ = 0 
มงีานท า ตวัแปรหุ่น มงีานท า = 1, ไมม่งีานท า = 0 
ขนาดของครวัเรอืน ตวัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูตามทีม่ใีนแบบสอบถาม 
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ท าโดยการรวมคะแนนทุกขอ้แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑป์กตทิี่  าหนดดงันี้ (คะแนนเตม็ 60 คะแนน) 51-60 
คะแนนหมายถงึสขุภาพจติ กีวา่คนทัว่ไป 44-50 คะแนนหมายถงึ สขุภ พจติเท่ากบัคนทัว่ไป 43 คะแนนหรอืน้อย
กว่าหมายถงึสขุภาพจติต ่ากว่าค ทัว่ไป  
ตวัแปรต้ เป็นตวัแปรที่สะทอ้นปจัจยัทางเศรษฐกจิและสงัคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ้
สุขภาพ การศกึษา หนี้สนิ ความรู้สกึมหีนี้ นิ การมงีานท า ขนาดของครวัเรอืน และจ านวนบุตร ซึ่งการเลอืกตวั
แปรตน้ ั ้ มาจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ ีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ[10-21] สมมตเิป็นเวกเตอรต์วั
แปรตน้ สมการส าหรบัประมาณการแสดงไดด้งัขา้งล่างนี้  
 
 (    )   
   (       )
      (       )   
              
 
โดยที ่ i ผูส้งูอายุทีเ่ป็นตวัอย่างในการสมัภาษณ์ ( i = 1,2,…,N) 
 M ล าดบัขัน้ของระดบัความอยู่ดมีสีขุ 
Xi เวกเตอรต์วัแปรตน้ (ตวัแปรเชงิปรมิาณและ/หรอืตวัแปรหุ่น) 
 เวกเตอรข์องสมัประสทิธิข์องตวัแปรตน้ 
 
สรุปตวัแปรตน้และตวัแปรตามไวใ้นตารางที ่1 ซึง่ไดข้อ้มลูจากแบบสอบถามในขอ้ต่างๆ 
 
ตารางท่ี 1 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการวจิยั 
ประเภท ตวัแปร ลกัษณะตวัแปร รายละเอยีด 
ตวัแปรตาม ล าดบัขัน้ของระดบัความ
อยู่ดมีสีขุ 
ตวัแปรแสดงล าดบั สขุภาพจติดกีว่าคนทัว่ไป = 3 
สขุภาพจติเท่ากบัคนทัว่ไป = 2 
สขุภาพจติต ่ากว่าคนทัว่ไป = 1 
ตวัแปรตน้ เพศของผูส้งูอาย ุ ตวัแปรหุ่น หญงิ = 1, ชาย = 0 
อายุของผูส้งูอาย ุ ตวัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูตามทีม่ใีนแบบสอบถาม 
สถานภาพโสด ตวัแปรหุ่น โสด = 1, อื่นๆ = 0 
รายไดส้งู ตวัแปรหุ่น รายไดส้งู (สงูกว่า 10,000 บาทต่อ
เดอืน) = 1, อื่นๆ = 0 
สขุภาพ ตวัแปรหุ่น ไม่มโีรคเรือ้รงั = 1, มโีรคเรือ้รงั = 0 
ระดบัการศกึษา ตวัแปรหุ่น ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืสงู
กว่า = 1, อื่นๆ = 0 
หนี้สนิ ตวัแปรหุ่น มหีนี้สนิของตนเองและ/หรอื
ครอบครวั = 1, ไม่มหีนี้สนิ = 0 
รูส้กึมหีนี้สนิบา้ง ตวัแปรหุ่น รูส้กึมหีนี้สนิบา้ง = 1, อื่นๆ = 0 
รูส้กึมหีนี้สนิมาก ตวัแปรหุ่น รูส้กึมหีนี้สนิมาก = 1, อื่นๆ = 0 
มงีานท า ตวัแปรหุ่น มงีานท า = 1, ไมม่งีานท า = 0 
ขนาดของครวัเรอืน ตวัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูตามทีม่ใีนแบบสอบถาม 
 ุ ้ ้  ี ี ั ์ ิ ีก่ ั ี้ ็
ึ ุ ิ ดี ่ ั ่ ึ ุ า ิ ่ ั ั ่ ื ้
่ ึ ุ ิ  ่ ่ ั ่
ั ้น ็ ั ี่ ้ ั ั ิ ั ้ ่ ุ ้
ุ ึ ี้ ิ ู ้ ึ ี ี้ ิ ี  ั ื  ุ ึ่ ื ั
้ ั ้ ี่ ี่ ้ ั ้ ่ ิ ็ ์ ั
้  ั ้ ั ้ ่ ี้
ี่ ู ้ ู ุ ี่ ็ ั ่ ั ์
 ั ั ้ ั ู่ ี ี ุ
i ์ ั ้ ั ิ ิ ื ั ุ่
์ ั ิ ิ ์ ั ้
ุ ั ้ ั ้ ี่ ึ่ ้ ้ ู ้ ่
ี่ ั ี่ ้ ิ ์ ิ ั
ั ั ั ี
ั  ั ั ้ ั
ู่ ี ี ุ
ั  ั ุ ิ ี ่ ั ่
ุ ิ ่ ั ั ่
ุ ิ  ่ ่ ั ่
ั ้ ู ้ ู ุ ั ุ่ ิ
ุ ู ้ ู ุ ั ิ ิ ้ ู ี่ ี
ั ุ่ ื่
้ ู ั ุ่ ้ ู ู ่ ่
ื ื่
ุ ั ุ่ ่ ี ื้ ั ี ื้ ั
ั ึ ั ุ่ ั ึ ิ ี ื ู
่ ื่
ี้ ิ ั ุ่ ี ี้ ิ ื
ั ่ ี ี้ ิ
ู ้ ึ ี ี้ ิ ้ ั ุ่ ู ้ ึ ี ี้ ิ ้ ื่
ู ้ ึ ี ี้ ิ ั ุ่ ู ้ ึ ี ี้ ิ ื่
ี  ั ุ่ ี  ่ ี  
ั ื ั ิ ิ ้ ู ี่ ี
6 
 
ท าโดยการรวมคะแนนทุกขอ้แลว้น มาเปรยีบเทยี กบัเกณฑป์กตทิีก่ าหนดดงันี้ (คะแนนเตม็ 60 คะแนน) 51-60 
คะแนนหมายถงึสขุภาพจติดกีวา่คนทัว่ไป 44-50 คะแนนหมายถงึ สขุภาพจติเท่ากบัคนทัว่ไป 43 คะแนนหรื น้อย
กว่าหมายถงึสขุภาพจติต ่ากว่าคนทัว่ไป  
ตวัแปรต้นเป็นตวัแปรที่สะทอ้นปจัจยัทางเศรษฐกจิและสงัคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ้
สุขภาพ การศกึษา ห ี้สนิ ความรู้สกึมหี ี้สนิ การมงีานท า ขนาดของครวัเรอืน และจ า วนบุตร ซึ่งการเลอืกตวั
แปรต้ นัน้ม จากการ บท นวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ[10-21] สมมตเิป็นเวกเตอรต์วั
แปรตน้ สมการส าหรบัประมาณการแสดงไดด้งัขา้งล่างนี้  
 
(  )  
 (      )
   (     )   
         
 
โดยที ่ i ผูส้งูอายุทีเ่ป็นตวัอย่างในการสมัภาษณ์ ( i = 1,2 …,N) 
 M ล าดบั ัน้ของระดบัความอยู่ดมีสีขุ 
Xi เวกเตอรต์วัแปรตน้ (ตวัแปรเชงิปรมิาณและ/หรอืตวัแปรหุ่น) 
 เวกเตอรข์องสมัประสทิธิข์องตวัแปรตน้ 
 
สรุปตวัแปรตน้และตวัแปรตามไวใ้นตารางที ่1 ซึง่ไดข้อ้มลูจากแบบสอบถามในขอ้ต่างๆ 
 
ต รางท่ี 1 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการวจิยั 
ประเภท ตวัแปร ลกัษณะตวัแปร รายละเอยีด 
ตวัแปรตาม ล าดบั ัน้ของระดบัความ
อยู่ดมีสีขุ 
ตวัแปรแสดงล าดบั สขุภาพจติดกีว่าคนทัว่ไป = 3 
สขุภาพจติเท่ากบัคนทัว่ไป = 2 
สขุภาพจติต ่ากว่าคนทัว่ไป = 1 
ตวัแปรตน้ เพศของผูส้งูอาย ุ ตวัแปรหุ่น หญงิ = 1, ชาย = 0 
อายุของผูส้งูอาย ุ ตวัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูตา ทีม่ใีนแบบสอบถาม 
สถานภาพโสด ตวัแปรหุ่น โสด = 1, อื่นๆ = 0 
รายไดส้งู ตวัแปรหุ่น รายไดส้งู (สงูกว่า 10, 00 บาทต่อ
เดอืน) = 1, อื่นๆ = 0 
สขุภาพ ตวัแปรหุ่น ไม่มโีรคเ ือ้รงั = 1, มโีรคเ ือ้รงั = 0 
ระดบัการศกึษา ตวัแปรหุ่น ระดบัการศกึษาปรญิญาต หีรอืสงู
กว่า = 1, อื่นๆ = 0 
ห ี้สนิ ตวัแปรหุ่น มหี ี้สนิของตนเองและ/หรอื
ครอบครวั = 1, ไม่มหี ี้สนิ = 0 
รูส้กึมหี ี้สนิบา้ง ตวัแปรหุ่น รูส้กึมหี ี้สนิบา้ง = 1, อื่นๆ = 0 
รูส้กึมหี ี้สนิมาก ตวัแปรหุ่น รูส้กึมหี ี้สนิมาก = 1, อื่นๆ = 0 
มงีานท า ตวัแปรหุ่น มงีานท า = 1, ไมม่งีานท า = 0 
ขนาดของครวัเรอืน ตวัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูตา ทีม่ใีนแบบสอบถาม 
 
 
 าโ ารร ะ ุ ้ ้  า าเ รี เ ี ั เ ์ ิ ี่  า งั ี้ ( ะ เ ็   ะ ) -  
ะ า งึ ุ า ิ ี า่ ั ่ ไ  -  ะ า งึ ุ า ิ เ ่า ั ั ่ ไ   ะ รื ้
่า า งึ ุ า ิ  ่า ่า ั ่ ไ   
ั ร ้ เ ็ ั ร ี่ ะ ้ ั ั างเ ร ิ ะ งั  ไ ้ ่ เ  า ุ า า ร  รา ไ  ้
ุ า  าร ึ า ี้ ิ  า รู้ ึ ี ี้ ิ  าร งีา  า า ง รั เรื  ะ  า ุ ร ึ่ง ารเ ื ั
ร ้ ั ้ า า าร รร รร ีเ่ ี่ ้ ง ัง้ใ ระเ ะ ่าง ระเ [ - ] เิ ็ เ เ ร์ ั
ร ้  าร  า รั ระ า าร งไ ้ งั า้ง ่าง ี้  
 
(   )  
(     )
 (    )   
       
 
โ ี ่ i ู ้ งู า ุ ีเ่ ็ ั ่างใ าร ั า ์ ( i  , , , ) 
   า ั ั ้ งระ ั า ู่ ี ี ุ  
i เ เ ร์ ั ร ้  ( ั รเ งิ ริ า ะ/ รื ั ร ุ่ ) 
 เ เ ร์ ง ั ระ ิ ิ ์ ง ั ร ้  
 
รุ ั ร ้ ะ ั ร า ไ ใ้ าราง ี ่  ึง่ไ ้ ้ ู า า ใ ้ ่าง  
 
ี่  ั ร ีใ่ ใ้ าร เิ ราะ โ์ รง าร ิ ั  
ระเ  ั ร ั ะ ั ร รา ะเ ี  
ั ร า   า ั ั ้ งระ ั า
ู่ ี ี ุ  
ั ร ง  า ั  ุ า ิ ี ่า ั ่ ไ    
ุ า ิ เ ่า ั ั ่ ไ    
ุ า ิ  ่า ่า ั ่ ไ    
ั ร ้  เ ง ู้ งู า  ุ ั ร ุ่  งิ  , า    
า ุ ง ู้ งู า  ุ ั รเ งิ ริ า  ้ ู า ี่ ใี า  
า า โ  ั ร ุ่  โ   , ื่    
รา ไ ้ งู ั ร ุ่  รา ไ ้ งู ( งู ่า ,  า ่
เ ื )  , ื่    
ุ า  ั ร ุ่  ไ ่ โีร เรื้ รงั  , โีร เรื้ รงั   
ระ ั าร ึ า ั ร ุ่  ระ ั าร ึ า ริ า รี รื งู
่า  , ื่    
ี้ ิ  ั ร ุ่  ี ี้ ิ ง เ ง ะ/ รื
ร รั   , ไ ่ ี ี้ ิ    
รู้ ึ ี ี้ ิ า้ง ั ร ุ่  รู้ ึ ี ี้ ิ า้ง  , ื่    
รู้ ึ ี ี้ ิ า  ั ร ุ่  รู้ ึ ี ี้ ิ า   , ื่    
งีา  า ั ร ุ่  งีา  า  , ไ ่ งีา  า   
า ง รั เ ื  ั รเ งิ ริ า  ้ ู า ี่ ใี า  
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ท าโดยกา วมคะแ ทุกขอ้แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑป์กตทิีก่ าหน งันี้ (คะแ เตม็ 60 คะแ ) 51-60 
คะแ หมายถงึสขุภาพจติดกีวา่คนทัว่ไป -50 คะแ หมายถงึ สขุภาพจติเท่ากบัคนทัว่ไป 43 คะแ หรอืน้อย
กว่าหมายถงึสขุภาพจิ  ่ากว่าคนทัว่ไป  
ตวัแปรต้นเป็นตวัแปรที่สะทอ้นป ั ยัทางเศรษฐกจิและสงัคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ้
สุขภาพ การศกึษา หนี้สนิ ความรู้สกึมหีนี้สนิ การมงีานท า ขนาดของครวัเรอืน และจ านวนบุตร ซึ่งการเลอืกตวั
แปรต้ ั ้ มาจา ารทบทวนว ณก มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ[10-21] ส ตเิป็นเวกเตอรต์วั
แปรตน้ สมการส าหรบัประมาณการแสดงไ ้ งัขา้งล่างนี้  
 
 (   )   
(     )
  (   )   
        
 
โดยที ่ i ผูส้งูอายุทีเ่ป็นตวัอย่างในการสมัภาษณ์ ( i = 1,2,…,N) 
 M ล าดบัขัน้ของระดบัความอยู่ดมีสีขุ 
Xi เวกเตอรต์วัแปรตน้ (ตวัแปรเชงิปรมิาณและ/หรอืตวัแปรหุ่น) 
 เวกเตอรข์องสมัประสทิธิข์องตวัแปรตน้ 
 
สรุปตวัแปรตน้และตวัแปรตามไวใ้นตารางที ่1 ซึง่ไดข้อ้มลูจากแ สอบถามในขอ้ต่างๆ 
 
ตารางท่ี 1 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการวจิยั 
ประเภท ตวัแปร ลกัษณะตวัแปร รายละเอยีด 
ตวัแปรตาม ล าดบัขัน้ของระดบัความ
อยู่ดมีสีขุ 
ตวัแปรแสดงล าดบั สขุภาพจติดกีว่าคนทัว่ไป = 3 
สขุภาพจติเท่ากบัคนทัว่ไป = 2 
สขุภาพจิ  ่ากว่าคนทัว่ไป = 1 
ตวัแปรตน้ เพศของผูส้งูอาย ุ ตวัแปรหุ่น หญงิ = 1, ชาย = 0 
อายุของผูส้งูอาย ุ ตวัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูตามทีม่ใีนแ สอบถาม 
สถานภาพโสด ตวัแปรหุ่น โสด = 1, อื่นๆ = 0 
รายไดส้งู ตวัแปรหุ่น รายไดส้งู (สงูกว่า 10,  บาทต่อ
เดอืน) = 1, อื่นๆ = 0 
สขุภาพ ตวัแปรหุ่น ไ ่ โีรคเรือ้รงั = 1, มโีรคเรือ้รงั = 0 
ระดบัการศกึษา ตวัแปรหุ่น ระดบัการศกึษาปรญิ าตรหีรอืสงู
กว่า = 1, อื่นๆ = 0 
หนี้สนิ ตวัแปรหุ่น มหีนี้สนิของตนเองและ/หรอื
ครอบครวั = 1, ไ ่ หีนี้สนิ = 0 
รูส้กึมหีน้ีสนิบา้ง ตวัแปรหุ่น รูส้กึมหีนี้สนิบา้ง = 1, อื่นๆ = 0 
รูส้กึมหีน้ีสนิมาก ตวัแปรหุ่น รูส้กึมหีนี้สนิมาก = 1, อื่นๆ = 0 
มงีานท า ตวัแปรหุ่น มงีานท า = 1, ไ ่ งีานท า = 0 
ขนาดของครวัเรอืน ตวัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูตามทีม่ใีนแ สอบถาม 
6 
 
ท าโดยการ วมคะแนนทุกขอ้แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกบัเ ณฑป์กตทิีก่ าหนดดงันี้ (คะแนนเตม็ 60 คะแนน) 51-60 
คะแนนหมายถงึสขุภาพจติดกีวา่คนทัว่ไป 4 -50 คะแนนหมายถงึ สขุภาพจติเท่ากบัคนทัว่ไป 43 คะแนนหรอืน้อย
กว่าหมายถงึสขุภาพจติต ่ากว่ คนทัว่ไป 
ตวัแปรต้นเป็ ตวัแปรที่สะทอ้นปจัจยัทางเศรษฐกจิและสงัคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ายได ้
สุขภาพ การศกึษา หนี้สนิ ความรู้สกึมหีนี้สนิ การมงีานท า ขนาดของครวัเ อืน และจ านวนบุตร ซึ่งการเลอืกตวั
แปรตน้นัน้มาจ กการทบทวนวร ณกร มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ[10-21] สมมตเิป็นเวกเตอร์ วั
แปรตน้ สมการส หรบัประมาณการแสดงไ ด้งัขา้ ล่ นี้ 
 
 (   )   
  (    )
  (     )  
     
 
โดยที ่ i ผูส้งูอายุทีเ่ป็นตวัอย่างในการสมัภาษณ์ ( i = 1,2, ,N) 
 M ล าดบัขัน้ของระดบัความอยู่ดมีสีขุ 
Xi เวกเตอร์ วัแปรตน้ (ตวัแปรเชงิปรมิาณและ/หรอืตวัแปรหุ่น) 
 เวกเตอรข์ งสมัประสทิธิข์องตวัแปรตน้ 
 
สรุปตวัแปรตน้และตวัแปรตามไวใ้นตาร งที ่1 ซึง่ไดข้อ้มลูจากแบบสอบถามในขอ้ต่างๆ 
 
ตาร งท่ี 1 ตวัแปรทีใ่ช้ นการวเิคราะหโ์ครงการวจิยั 
ประเภท ตวัแปร ลกัษณะตวัแปร รายละเอยีด 
ตวัแปรตาม ล าดบัขัน้ของระดบัความ
อยู่ดมีสีขุ 
ตวัแปรแสดงล าดบั สขุภาพจติดกีว่าคนทัว่ไป = 3
สขุภาพจติเท่ากบัคนทัว่ไป = 2
สขุภาพจติต ่ากว่ คนทัว่ไป = 1
ตวัแปรตน้ เพศของผูส้งูอาย ุ ตวัแปรหุ่น หญงิ = 1, ชาย = 0
อายุของผูส้งูอาย ุ ตวัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูตามทีม่ใีนแบบสอบถาม 
สถานภาพโสด ตวัแปรหุ่น โสด = 1, อื่นๆ = 0
รายไดส้งู ตวัแปรหุ่น รายไดส้งู (สงูกว่า 10,  บาทต่อ
เดอืน) = 1, อื่นๆ = 0
สขุภาพ ตวัแปรหุ่น ไม่มโีรคเ ือ้ งั = 1, มโีรคเ ือ้ งั = 0
ระดบัการศกึษา ตวัแปรหุ่น ระดบัการศกึษาปรญิ าตรหีรอืสงู
กว่า = 1, อื่นๆ = 0
หนี้สนิ ตวัแปรหุ่น มหีนี้สนิของตนเองและ/หรอื
ครอบครวั = 1, ไม่มหีน้ีสนิ = 0
รูส้กึมหีนี้สนิบา้ง ตวัแปรหุ่น รูส้กึมหีนี้สนิบา้ง = 1, อื่นๆ = 0
รูส้กึมหีนี้สนิมาก ตวัแปรหุ่น รูส้กึมหีนี้สนิมาก = 1, อื่นๆ = 0
มงีานท า ตวัแปรหุ่น มงีานท า = 1, ไมม่งีานท า = 0
ขนาดของครวัเรอืน ตวัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูตามทีม่ใีนแบบสอบถาม 
6 
 
ท าโดยการรวมคะแนนทุกขอ้แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกบัเ ณฑป์กตทิีก่ าหนดดงันี้ (คะแ นเตม็ 60 คะแ น) 51-60 
ะแนนหมายถงึสขุภาพจติดกีวา่คนทัว่ไป 44-50 ค แนนหมายถงึ สขุภาพจติเท่ากบัค ทัว่ไป 43 คะแนนหรอืน้อย
กว่าหมายถงึสขุภาพจติต ่ากว่าคนทัว่ไป  
วัแ รต้นเป็นตวัแปรที่สะทอ้ ปจัจยัทางเศรษฐกจิและสงัคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ้
สุขภาพ การศกึษ  หนี้สนิ ความรู้สกึมหีนี้สนิ การมงีานท า ขนาดของครวัเรอืน และจ านวนบุตร ซึ่งการเลอืกตวั
แปรตน้นัน้มาจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ[10-21] สมมตเิป็นเวกเตอรต์วั
แปรตน้ สมการส าหรบัประมาณการแสดงไดด้งัขา้งล่างนี้  
 
 (   )  
   (    )
   (   )   
        
 
โดยที ่ i ผูส้งูอายุทีเ่ป็นตวัอย่างในการสมัภาษณ์ ( i = 1 2, ,N) 
 M ล าดบัขัน้ของระดบัความอยู่ดมีสีขุ 
Xi เวกเตอรต์วัแปรตน้ (ตวัแปรเชงิปรมิาณและ/หรอืตวัแปรหุ่น) 
 เวกเตอรข์องสมัประสทิธิข์องตวัแปรตน้ 
 
สรุปตวัแปรตน้และตวัแปรตามไวใ้นต รางที่ 1 ซึง่ไดข้อ้มลูจากแ บสอบถามในขอ้ต่างๆ 
 
ตารางท่ี 1 ตวัแปรที่ ชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการวจิยั 
ประเภท ตวัแปร ลกัษณะตวัแปร รายละเอยีด 
ตวัแปรตาม ล าดบัขัน้ของระดบัความ
อยู่ดมีสีขุ 
ตวัแปรแสดงล าดบั สขุภาพจติดกีว่าคนทัว่ไป = 3 
สขุภาพจติเท่ากบัคนทัว่ไป = 2 
สขุภาพจติต ่ากว่าคนทัว่ไป = 1 
ตวัแปรตน้ เพศของผูส้งูอาย ุ ตวัแปรหุ่น หญงิ = 1, ชาย = 0 
อายุของผูส้งูอาย ุ ตวัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูตามทีม่ใีนแ บสอบถาม 
สถานภาพโสด ตวัแปรหุ่น โสด = 1, อื่นๆ = 0 
รายไดส้งู ตวัแปรหุ่น รายไดส้งู (สงูกว่า 1 ,000 บาทต่อ
เดอืน) = 1, อื่นๆ = 0 
สขุภาพ ตวัแปรหุ่น ไม่มโีรคเรือ้รงั = 1, มโีรคเรือ้รงั = 0 
ระดบัการศกึษา ตวัแปรหุ่น ระดบัการศกึษาปริ ญาตรหีรอืสงู
กว่า = 1, อื่นๆ = 0 
หนี้สนิ ตวัแปรหุ่น มหีนี้สนิของตนเองและ/หรอื
ครอบครวั = 1, ไม่มหีนี้สนิ = 0 
รูส้กึมหีน้ีสนิบา้ง ตวัแปรหุ่น รูส้กึมหีนี้สนิบา้ง = 1, อื่นๆ = 0 
รูส้กึมหีน้ีสนิมาก ตวัแปรหุ่น รูส้กึมหีนี้สนิมาก = 1, อื่นๆ = 0 
มงีานท า ตวัแปรหุ่น มงีานท า = 1, ไมม่งีานท า = 0 
ขนาดของครวัเรอืน ตวัแปรเชงิปรมิาณ ขอ้มลูตามทีม่ใีนแ บสอบถาม 
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ตำรำงที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการวิจัย
ประเภท ตัวแปร ลักษณะตัวแปร รำยละเอียด
ตัวแปรตาม ล�าดับขั้นของระดับความอยู่ดีมีสุข ตัวแปรแสดงล�าดับ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป = 3
สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป = 2
สุขภาพจิตต่�ากว่าคนทั่วไป = 1
ตัวแปรต้น เพศของผู้สูงอายุ ตัวแปรหุ่น หญิง = 1, ชาย = 0
อายุของผู้สูงอายุ ตัวแปรเชิงปริมาณ ข้อมูลตามที่มีในแบบสอบถาม
สถานภาพโสด ตัวแปรหุ่น โสด = 1, อื่นๆ = 0
รายได้สูง ตัวแปรหุ่น รายได้สูง (สูงกว่า 10,000 บาทต่อ
เดือน) = 1, อื่นๆ = 0
สุขภาพ ตัวแปรหุ่น ไม่มีโรคเรื้อรัง = 1, มีโรคเรื้อรัง = 0
ระดับการศึกษา ตัวแปรหุ่น ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
= 1, อื่นๆ = 0
หนี้สิน ตัวแปรหุ่น มีหนี้สินของตนเองและ/หรือครอบครัว 
= 1, ไม่มีหนี้สิน = 0
รู้สึกมีหนี้สินบ้าง ตัวแปรหุ่น รู้สึกมีหนี้สินบ้าง = 1, อื่นๆ = 0
รู้สึกมีหนี้สินมาก ตัวแปรหุ่น รู้สึกมีหนี้สินมาก = 1, อื่นๆ = 0








แบบสอบถามอยู่ในช่วง 60-86 ปี มีอายุเฉลี่ย
ประมาณ 68 ปี จ�านวนผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ
โสดมีน ้อยกว่าสถานภาพอื่นๆ กลุ ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน 
และมสีขุภาพดี นอกจากนียั้งพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนน้อยมีหน้ีสิน ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ ่ม 
ตัวอย่างทีม่หีน้ีสนิรูส้กึมหีนีส้นิบ้างและมเีพียงส่วนน้อย 
เท่าน้ันที่รู้สึกมีหนี้สินมาก จ�านวนผู้สูงอายุที่ไม่ได ้
ท�างานมีมากกว ่าผู ้ที่มีงานท�า ผลการศึกษา 
ยังพบว่าขนาดของครวัเรอืนหรอืจ�านวนสมาชกิในครวั 
เรือนของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 
1 ถึง 8 คน จ�านวนบุตรอยู่ระหว่าง 0 ถึง 10 คน 






ไม่มีคู ่ใดมีค่าความสัมพันธ์มากกว่า |0.4| [22] 
จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ท�าการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อความอยู่ดีมีสุขด้วยกระบวนการทางเศรษฐมิติ 
ผ่านสมการถดถอย (Regression Analysis) 
ด้วยวิธี Generalized Ordered Logit
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เพศของผู้สูงอายุ 0.50 0.50 0 1
อายุของผู้สูงอายุ 68.46 6.13 60 86
สถานภาพโสด 0.29 0.49 0 1
รายได้สูง 0.39 0.49 0 1
สุขภาพ 0.62 0.38 0 1
ระดับการศึกษา 0.47 0.37 0 1
มีหนี้สิน 0.19 0.39 0 1
รู้สึกมีหน้ีสินบ้าง 0.51 0.50 0 1
รู้สึกมีหน้ีสินมาก 0.18 0.38 0 1
มีงานท�า 0.41 0.22 0 1
ขนาดของครัวเรือน 3.73 1.25 1 8
จ�านวนบุตร 3.07 1.87 0 10
ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลของโครงการ
ตารางที่ 3 แสดงผลการประมาณการระดับ
ความอยู ่ดีมีสุขด้วยวิธี Generalized Ordered 
Logit พบว่าขนำดของครัวเรือน มีผลในทิศทาง
เดียวกันและมีนัยส�าคัญต่อระดับความอยู ่ดีมีสุข 







ทั่วไป (ระดับ 1) เทียบกับล�าดับขั้นผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป (ระดับ 2) และล�าดับ
ขั้นสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (ระดับ 3) กล่าวคือ 
จ�านวนบุตรที่มากขึ้นจะมีแนวโน้มท�าให้ผู ้สูงอายุ 
มีระดับความอยู่ดีมีสุขสูงขึ้น
เพศหญิง อำยุ รำยได้สูง แสดงผลในทิศทาง
เดียวกันและมีนัยส�าคัญต่อระดับความอยู่ดีมีสุขของ
ผู้สูงอายุเมื่อพิจารณาในล�าดับขั้นที่มีสุขภาพจิตต�่า
กว่าคนทั่วไป (ระดับ 1) และล�าดับขั้นสุขภาพ
จิตเท่ากับคนทั่วไป (ระดับ 2) เทียบกับล�าดับขั้น 
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (ระดับ 3) 






แม ้ ว ่ า ผลกา รศึ กษาของพิ ริ ย ะ  ผลพิ รุ ฬห ์ 












ผลการศึกษานี้ ยั งพบว ่า กำรมีงำนท�ำ 
แสดงผลในทิศทางเดียวกันและมีนัยส�าคัญต่อระดับ 
ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุที่ระดับความเชื่อมั่น 
90% เมื่อพิจารณาในล�าดับขั้นที่ มีสุขภาพจิต 
ต�่ากว่าคนทั่วไป (ระดับ 1) และล�าดับขั้นสุขภาพ
จิตเท่ากับคนทั่วไป (ระดับ 2) เทียบกับล�าดับข้ัน 
ผู ้สูงอายุที่ มีสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (ระดับ 
3) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิศานาถ 
ถิ่นทะเล [6] ที่พบว่าระดับความสุขขึ้นอยู ่กับ 
การมีงานท�า
แม้ว่า หนี้สิน ไม่ได้แสดงผลนัยส�าคัญทางสถิติ
แต่ผู้สูงอายุที่ รู้สึกมีหนี้สินมำก มีแนวโน้มที่จะ 
ส่งผลให้ระดับความอยู ่ดีมีสุขของผู ้สูงอายุนั้นๆ 
ต�่าลงอย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99% 
เมื่อพิจารณาในล�าดับขั้นท่ีมีสุขภาพจิตต�่ากว่า 
คนทั่วไป (ระดับ 1) เทียบกับล�าดับขั้นผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป (ระดับ 2) และล�าดับขั้น
ดีกว่าคนทั่วไป (ระดับ 3) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของรศรินทร์ เกรย์ ปังปอนด์ รักอ�านวยกิจ 




นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบ 3 ปัจจัยที ่
ไม่ได้แสดงผลนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ สถำนภำพ
โสด ระดับกำรศึกษำ และรู ้สึกมีหนี้สินบ้ำง 
สามารถกล่าวได้ว่าส�าหรับกลุ่มตัวอย่างนี้ 3 ปัจจัย
ดังกล่าวไม่ได้ส ่งผลกระทบต่อความอยู ่ดีมีสุข 
ของผู้สูงอายุ
ตำรำงที่ 3 ผลการประมาณการระดับความอยู่ดีมีสุขด้วยวิธี Generalized Ordered Logit, Partial 
Proportional Odds
ตัวแปร สุขภำพจิตต่�ำกว่ำคนทั่วไป (ระดับ 1) เทียบ
กับ สุขภำพจิตเท่ำกับคนทั่วไป (ระดับ 2) 
และ สุขภำพจิตดีกว่ำคนทั่วไป (ระดับ 3)
สุขภำพจิตต่�ำกว่ำคนทั่วไป (ระดับ 1) และ 
สุขภำพจิตเท่ำกับคนทั่วไป (ระดับ 2) เทียบ
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ตัวแปร สุขภำพจิตต่�ำกว่ำคนทั่วไป (ระดับ 1) เทียบ
กับ สุขภำพจิตเท่ำกับคนทั่วไป (ระดับ 2) 
และ สุขภำพจิตดีกว่ำคนทั่วไป (ระดับ 3)
สุขภำพจิตต่�ำกว่ำคนทั่วไป (ระดับ 1) และ 
สุขภำพจิตเท่ำกับคนทั่วไป (ระดับ 2) เทียบ

















Standard errors in parentheses









Cleansing) ด้วยการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ (1) การ
พิมพ์ผิด (2) การลงข้อมูลไม่ครบถ้วน (3) ตรวจ
สอบความสม�่าเสมอ (4) ความซ�้าซ้อนของในการ
ลงรายการ (Checking the Data) (5) ตรวจสอบ
ข้อมูลผิดปกติ (Outliers) (6) การกระจายตัวของ
ข้อมูล (Distribution of the Variables) (7) จัดข้อมูล 
ให้อยู่ในพิสัย (Range Checks) และหมวดหมู ่
ที่ยอมรับได้ (Logical Checks/Consistency 
Check) (8) ข้อมูลท่ี “ไม่ตรงตามหมวดหมู่” 
หรอื “เป็นไปไม่ได้” หรือ “เกนิพสิยั” ซึง่ผูว้จิยัได้ 





ไม่มีปัญหา Multicollinearity เกิดขึ้น กล่าวคือ
ตัวแปรที่น�ามาใช้พยากรณ์ไม่ได้มีความสัมพันธ์
กันสูงเกินไป พบว่าไม่มีตัวแปรต้นคู่ใดมีค่าความ
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เพศหญิง 1.0000                      
อายุ 0.1885 1.0000                    
สถานภาพ
โสด 0.0501 -0.0691 1.0000                  
รายได้สูง 0.0000 -0.0015 0.0633 1.0000                
สุขภาพ 0.0065 0.0381 0.0233 0.1255 1.0000              
ระดับ 
การศึกษา 0.2225 0.1570 0.0355 0.2874 0.1139 1.0000            
มีหนี้สิน -0.0644 0.0325 -0.0239 0.0067 -0.1325 -0.0438 1.0000          
รู้สึกมี
หนี้สินบ้าง 0.0000 -0.0073 -0.0506 -0.0387 0.1813 0.0283 0.1240 1.0000        
รู้สึกมีหนี้
สินมาก 0.0130 0.0370 -0.0235 -0.2370 -0.2614 -0.1638 0.1790 -0.2692 1.0000      
มีงานท�า 0.0112 0.0232 0.0118 0.0250 0.2427 0.0704 -0.0899 0.0808 -0.1231 1.0000    
ขนาดของ
ครัวเรือน 0.1040 -0.0081 -0.0294 0.0582 0.0176 0.0171 0.0916 -0.0547 0.0947 -0.1566 1.0000  
จ�านวน





และภายนอก การศึกษานี้พบว่าเพศหญิง อายุ 
รายได้สูง สุขภาพที่ดี การมีงานท�า และที่ส�าคัญ 
คือ ขนาดของครัวเรือนและจ�านวนบุตรมีความ
สัมพันธ์ทางบวกต่อความอยู ่ดีมีสุขของผู ้สูงอายุ 
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบต่อความอยู่ดี




อยู่ดีมีสุขลดลง เช่น งานวิจัยของรศรินทร์ เกรย์ 
ปังปอนด์ รักอ�านวยกิจ และศิรินันท์ กิตติสุขสถิตย์ 
[5] ที่กล่าวไว้ว่าความยากจนท�าให้เกิดความทุกข์ 
การวัดความยากจนท�าได้หลายแบบ เช่น การวัด 




เหลื่อมล�้าต�่าสูงอย ่างชัดเจน ในงานวิจัยของ 
รศรนิทร์ เกรย์; ปังปอนด์ รกัอ�านวยกจิ และศริินนัท์ 







ศึกษาของนิศานาถ ถิ่นทะเล [6] ที่พบว่าระดับ
ความสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
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ครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นหรือจากการมีลูกนั้นมักจะเกิด
ขึ้นเมื่อคู่สมรสอายุมากขึ้นเพราะลูกจะช่วยดูแลเมื่อ




การมีลูกมีค่าเป็นลบส�าหรับคนที่มีอายุต�่ากว่า 40 ปี 









คู ่สมรสที่ เพิ่งแต่งงานหรือยังไม่มีการวางแผน 
จะมีบุตร โดยการเพิ่มสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับผู้ที่มี 
คูเ่ร่งเพิม่ประชากร เช่น รณรงค์ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
ในช่วงวันหยุดเพื่อหาช่วงเวลาที่ดีในการเจริญพันธุ์ 
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